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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang sistem yang  menghasilkan suatu 
aplikasi e – Learning yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar 
mengajar di SMA Al Azhar 3.Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian lapangan (wawancara dan 
kuesioner) dan penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
menganalisis hasil wawancara dan kuesioner. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan metode perancangan terstruktur yang terdiri dari melalui tahapan 
(1) Pembuatan DAD, (2) Pembuatan ERD, (3) Pembuatan bagan Terstruktur dan 
(4) Pembuatan Rancangan Masukan dan Keluaran. Perancangan aplikasi 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan perancangan database 
menggunakan MySQL. Hasil yang dicapai adalah terciptanya suatu aplikasi E – 
Learning yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di 
SMA Al Azhar 3. Simpulan yang didapat adalah dengan adanya aplikasi E – 
Learning diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung tidak hanya di 
dalam kelas sehingga kualitas siswa dan guru serta proses belajar mengajar 
menjadi lebih baik. 
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